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AÑO X.
0•1Ah O
Madrid 1.7 de marzo de 1915. NUM. 62.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario. tienen carácter preceptivo.
-




Concede recompensa al teniente general de Ejército D. L. Santiago.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba cuentas del fondo económico
de la «Revista general de Marina».--Id. aumento al cargo del con
tramaestre del «Giralda».—Id. baja en el inventario del «Marqués
de la Victoria».—Autoriza baja y enajenación de un bote automóvil
adquirido por el fondo económico del «Extremadura .—Aprueba ba
jas en los inventarlos de las guardapescas.—Id. alteraciones en el
id. del :Terror».—Declara desierto concurso celebrado para la ad
quisición de un buque guardapesca.—Concede crédito para pago de
material.
INTENDENCIA GENERAL—Gratificación de efectividad al comisario
don F. Cabrerizo y contador de N. D. E. Montero.—Publica fallo re
caldo en expediente de pensión de D.a M. Tortajada.—Resuelve ins





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al teniente
general del Ejército, don Luis Santiago y
Menescán.
Dado en Sevilla a catorce de marzo de mil
novecientos quince.







Excmo. Sr.: Corno resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Revista general
de Marina, correspondientes al 4.° trimestre del año
1914, verificada en cumplimiento de lo que previe
ne la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O. núme
ro 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. .) ha tenido a
bien aprobarlas.
De real orden lo digo a Y. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 3 de marzo de 1915.
MIRANDA
• Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Director de la Revista general de Marina.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Yiaterial) del
Estado Mayor central.
Material y pertrechos navales
Excmo. - Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 126, de 22 de febrero último, con la que el Gene
ral Jefe del arsenal de Ferrol manifiesta haber dis
puesto provisionalmente el aumento a cargo del
contramaestre del aviso Giralda, de 84 metros de
beta alquitranada de 1.a, de 105 min., para las tiras
de los botes automóviles números 1 y 2 de dicho
buque, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien apro
barlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1915.,
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
José Pida1.
'811.. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal do Pierrot.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
nr:ral Jefe del arsenal de Cartagena, de 27 de febre
ro último, con la que eleva expediente promovido
por el Comandante del cañonero Marqués de la Vic
toria, sGlicitando se den de baja y se autorice la en
trega de cuatro lámparas con depósito para aceite,
innecesarias a bordb, a lo cual ha accedido en vir
tud de lo dispuesto por real orden de 14 de octu
bre de 1914 (D. O. nam. 232, pág. 1.522), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 12 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eental,
fosé Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada euenta de la comunicación nú
mero 71, de 20 de febrero último, con la que el Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca eleva expedien
te promovido por el Comandante del crucero Ex
tremadura, solicitando se apruebo definitivamente
el aumento en el inventario de dicho buque, de un
bote automóvil adquirido por su fondo económico,
en virtud de lo dispuesto en la real orden de 20 de
octubre de 1913 (D. O. núm. 235), con objeto de for
malizar el cargo y poder interesar su baja y enaje
nación, toda vez que habiéndose carenado el bote
de vapor es aquél innecesario a bordo, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer se formalice la
inclusión en el inventario del buque citado, como
corno lo está en el que existe en este Centro, del re
ferido bote automóvil, con carácter definitivo, y se
autorice su baja y venta con arreglo a los precep
tos del reglamento de fondos económicos de los
buques. 251EVT r'nfil,"11184 kiW
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ISIarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 do marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central,
Sr. General .Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 135, de 26 de febrero último, en la que el Gene._
ral Jefe del arsenal de Ferrol manifiesta haber dis
puesto se den de baja en Jos inventarios de los
guardapescas Dorado, Delfín y Gaviota las fundas
de lona para las cajas del telégrafo, por haber sido
suplimidas dichas cajas en los citados buques por
real orden de 8 de junio de 1914 (D. O. núm. 129),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de AIarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
-- Sres. Generales Jefes de los arsenales do :F1errol
y la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 5 y 27 de
febrero último, en que relaciona las alteraciones
hechas en el inventario del contratorpedero Terror,
haciendo constar que tanto el cable de alambre que
se da de baja como el que se aumenta, son de 80mm.
de mena, como rectificación de lo expresado en la
real orden de 26 de diciembre de 1914 (D. 0. nú
mero 292), S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de marzo de 1915.
In General Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
0-1,- • •"-•
Wellaeión que se cita.-
CARGO DEL CONTRAMAESTRE
Baja i)h y:ir:P(1~91f (
Ciento sesenta y ocho metros:de cable de Mambre
acero flexible de 80 mm.
Aumento h4/"()) 419 ()M,f19.\1
1- -.-
Tina guirnalda de cable de alambre de acero fle
xible galvanizado de 80 mm. y 134 metros largo, en
tres trozos, con siete guardacabos de hierro, una
caña de alambre de acero flexible galvanizado de
80 mm. y 0'80 metros largo, con dos guardacabos
de hierro,"un grillete con perno de hien o y gancho
disparador de íd.
Contabilidad
ítii £11. 91) (1.r
•..4 41,
Excmo. Sr.: No habiendo resultado aceptables
ninguna de las proposiciones que se presentaron
en el concurso celebrado el 16 do noviembre últi
mo para la adquisición de un buque guardapesca,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
considere desierto dicho concurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madr¡d 12 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. :VI: el Rey (g. Di,g.) se ha servid:b
conceder con cargo al concepto ePara material de
torpedos, minas y telegrafía sin' hilos» , del capítu
lo 14, artículo 2.°, un crédito'de veintidós mil seis
cientas ochenta pesetas (22.680 pesetas), con el fin
de satisfacer a la sociedad A. E. G. Thomsom
Honston Ibérica, el suministro a la Marina de un
grupo electrógeno para la estación radiotelegráfi
ca de San Carlos, cuyo material fué aceptado según
real orden de 23 de febrero próximo pasado,
(D. O. número 48).
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer les sean abonadas al comisario D. Fran
cisco Cabrerizo y García y contador de navío don
Eugenio Montero y Belando, a partir del primero
del mes próximo, las gratificaciones reglamenta
rias señaladas en la real orden de 30 de enero de
1904, por haber cumplido los diez años de efectivi
dad en sus empleos el día diez del presente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 13 de marzo de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Demandas contenciosas
EXCMO. Sr.: Promovido pleito por D. Manuela
Tortajada Rizo, viuda del primer maquinista de /a
Armada D. Marcelino López Santamaría, contra los
acuerdos de ese Alto Cuerpo de 17 de enero de
1905 y 20 de junio de 1913, que la concedieron la
pensión que disfruta, la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo de Justicia, ha
dictado, con fecha 9 de febrero último, la provi
dencia siguiente: <Por apartada y desistida la ac
tora del presento recurso, devuélvase el expediente
al Centro de donde procede y archívese el rollo).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a E. muchos
años.—Madrid 13 de marzo de .1915.
Y
Slinal Si 3D ¿Oen sn lmily(WAsifitis
Sr. Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz




; r I '14t' '
Excmo. Sr.: Vista instancia del teniente- coronel
de Infantería de Marina D. Antonio de la Rosa
Clemente, retirado del servicio en virtud de real
orden de 22 de agosto último, en solicitud de pró
rroga al plazo reglamentario para trasladarse con
su familia por cuenta del Estado, S. M. el Rey
(q. D g.), de conformidad con el parecer de esa
Intendencia general, estimando atendibles las ra
zones expuestas por el recurrente, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por un plazo de seis meses,
conforme a lo dispuesto en real ordén de 4 de sep
tiembre de 1912.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de marzo de 1915.
MIRANDA
7 f
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Premios de enganche
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del sargento
de Infantería de Marina, Juan Barba Carmona, en
solicitud de rectificación de fecha al compromiso
reenganche por hallarse comprendido en las
prescripciones de la real orden de 28 de marzo de
1910 (D. 0. núm. 68, pág. 427) y de conformidad
con el parecer de la Intendencia general, 5. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se le con
ceda el premio correspondiente al primer período
de reenganche a partir del 1.° de septiembre de
1912, como solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 12 de marzo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería do Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ANUNCIO DE SUBASTA
Junta administrativa del fondo de edificios de lailartua
fuera del arsenal.
Por acuerdo de esta Junta se anuncia para el día 10 de
abril a las 11, la primera subasta para la ejecución de las
obras necesarias en el Hospital Militar de Marina de este
apostadero, con arreglo a las condiciones publicadas en
la Gacela de _Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Barce
lona y Murcia números 67, 55, 57 y 60, respectivamente,
-
correspondientes a los días 8, 9, 8 y 11 del mes actual.
Lo que se hace publico por el presente anuncio y por
los que los señores Jefes de Estado Mayor y Comandan
dantes de Marina de Barcelona y Valencia, fijarán en si
tios visibles en dichas dependencias por el conocimiento
del edicto en el DIARIO OFICIAL delMinisterio del ramo.
Cartagena, 15 de marzo de 1915.
El Secretario,
Alfcnso
Imp. del Ministerio de Marina.
